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A nnual Reports
OF THE
Town Officers
OF THE
TOWN OF BINGHAM
FOR THE
Year Ending February 17, 1919
Press of
The Independent-Reporter Company 
Skowhegan, Maine
Town Officers— 1918-1919
Town Clerk 
W. B. GOODRICH
Selectmen, Assessors and Overseers of Poor 
S. A. SMITH HENRY COOLEY A. B. CARL
Tax Collector 
C. W. DUTTON
Treasurer 
E. W. MOORE
School Committee
W. E. ROBINSON C. W. DUTTON
GEORGE NOTTAGE
Board of Health
S. J. WHITNEY W. E. ROBINSON
A. B. CARL
Constables
ELWIN ROBINSON C. W. DUTTON
THOMA-S REYNOLDS JOHN McCOLLOR, JR.
Road Commissioner 
C. W. DUTTON
Superintendent of Schools 
MRS. L. A. BRADBURY
Public Weigher
PEARL A. WOODARD
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Report of the Selectmen, Assessors and 
Overseers of the Poor
To the Citizens of Bingham:
We 'herewith submit our annual report of the Financial 
standing of the town for the year ending February 17, 1919.
VALUATION APRIL 1, 1918
Real estate, resident, land ............................ $122,875.00
Real estate, resident, buildings ..................  275,450.00
---------------- $398,325.00
Real estate, non-resident, land ....................  $58,335.00
Real estate, non-resident, bu ild ings............  64,650.00
---------------- $122,980.00
Total real estate ...........................  $521,305.00
Personal estate, resident ................................$121,410.00
Personal estate, non-resident ........................  5,900.00
Total personal estate .................... $127,310.00
Total valuation ...............................  $648,615.00
ASSESSMENTS FOR 1918
For highways and culverts ..
Bridges ............................
Breaking s n o w ................
Cutting bushes ........ ! . .
Overdraft on highways, 1917 .
Overdraft on snow roads’, 1917 
State Aid road ........................
For Common Schools ..................
'Text Books ............................
Free High Schools ..............
Repairs and School Supplies
----------------  $4500.00
$2150.00
400.00
650.00
400.00
730.00
725.00
533.00
-------------  $5588.00
$ 2100.00
300.00 
1200.00
900.00
4Support of the P o o r .................  500.00
Street lights ..............................................  420.00 -
Police and night watch .........................  730.00
Miscellaneous expenses including in­
terest on town debt .........................  3000.00
Care of cemeteries ................................... 100.00
Hydrant rental ......................................... 1200.00
Care of Fire Dept.......................................  300.00
Memorial day ............................................  25.00
Conveyance of pupils, 1914 .................  24.00
Overlay ...............................................................  644.00
---------------- $17,031.00
State tax ..............................................................* $3837.40
.County tax .......................................................... 856.28
---------------- $4693.68
Total amount of assessments . . . .  $21,724.68
RATE OF TAXATION $32.00 PER $1000.00
Tax on valuation of $648,615 .....................  $20,755.68
Tax on 323 polls at $3.00 each .....................  969.00
----------------$21,724.68
Supplemental assessment ...............  13.80
Total commitment $21,738.48
II
HIGHWAYS
Amount raised ..................................................... $2150.00
Amount expended:
Labor unless otherwise specified
1918— Orders Drawn 
No. of Order
32 Elwin Robinson ...................................... $3.75
39 Bernard Gelant ..........................................  15.00
114 Bernard Gelant ..........................................  18.00
115 Jo'hn Pooler ...............................................  13.00
117 Ai Padham ................................................  21.00
119 Daniel Cassidy .........................................  6.00
120 Guy Hunnewell .........................................  ' 8.25
121 Urban Cates . ..........................................  8.00
122 Ai Padham .................................................  17.50
124 Thomas Owens ......................................  12.00
128 Ai Padham ................................................  14.00
130 Floyd Padham ..........................................  12.00
133 Streeter Danforth ....................................... 51.75
137 Thomas Owens ........................................... 15.00
141 Ai Padham .................................................  21.00
142 Thomas Owens ........................................... 16.50
143 Thomas Owens ...........................................  12.00
166 W. J. Bowers .............................................  17.25
167 Thomas Owens .........................................  6.00
168 Frank M o o re ..............................    6.00
160 Norman F o g g ............................................. 18.00
163 Floyd Padham ... ....................................  12.00
165 Ai Padham ................................................. 6.00
167 Frank Moore ............................................. 18.00
169 W. J. Bowers .............................................  16.50
170 Floyd Padham .............   22.50
171 John Pooler ...............................................  18.00
173 Frank Moore .............................................  9.00
264 Will Thompson ...........    10.00
265 Thomas- Owens .........................................  10.00
266 Will Thompson .......................................... 65.00
267 Harry Steward .........................................  10.50 '
270 Clyde Padham ........................................  52.50
6272 Thomas W hitney...................  36.00
273 Harry Steward ........................................  21.50
275 Ai Padham ........................   21.00
299 Randall McQuilkin ................................... 32.50
300 W. J. Kiger ..............................................  38.25
301 Skowhegan Foundry Co., repairs ........ 24.00
302 F. E. Temple, supplies ...........................  5.28
303 E. E. Folsom, supplies ...........................  17.98
314 Harry Steward ....................................... 36.00
315 Arlie McClintick ....................................... 10.80
316 Frank Moore ............................................  12.00
324 William Thompson ................................... 33.00
325 Urban Cates ..............................................  16.00
326 Elmore Spaulding..................................... 33.00
328 Arno Padham .........................................  3.00
413 John Mogle ................................................  3.00
414 Coney Grant ............................................  17.77
415 John Savage ............................................  3.00
416 M. C. Railroad Co......................................  20.60
'417 Elwin Robinson .................................  2.00
418 Frank Curtis ...........................................  4.00
425 Arno Padham ..........................................  9.00
426 Coney R obinson ........................................  30.24
42S Arthur Clark ...........................................  17.50
430 Andrews & Andrews .............................. 68.95
433 John M o g le ..............................................  6.00
433 John Mogle, supplies .............................  6.50
434 Frank Savage .............    49.50
434 Frank Savage, supplies ........................  10.60
439 Geo. G. Gilman ........................................ 9.00
451 A. P. Murray, gravel ...............................  6.00
452 A. P. Murray, gravel, 1917 .................  45.60
453 Arthur Clark ............................................  43.15
457 Edgar McClintick .................................... 3.00
460 Henry Cooley .......................................... 29.20
467 S. J. Whitney, supplies ........................  68.97
476 F. S. Hunnewell, supplies ................... 54.37
487 Preble & Robinson, supplies ...............  61.58
501 Joseph Hunnewell ................................... 1.50
502 L. H. Reynolds, supplies and repairs.. 13.48
503 Carl Brothers, State r o a d .......................  15.00
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/
504 Andrews & Andrews ..............................  5.74
506 C. B. Gilman .......... : ................................. 5.10
506 C. B. Gilman, supplies ............................  8.67
509 Randall McQuilkin ................................  3.00
<<511 Zenas Fletcher ..............   15.00
520 John Redmond ..........................................  9.00
531 C. W. Dutton, paid men and tea m s.... 909.50^
533 C. W. Dutton, paid men and team s.. 56.10
534 C. W. Dutton, paid men and teams--------- 24.00
535 C. W. Dutton, services as road commis­
sioner and timber .............................  185.40
----------------  $2722.93
Overdrawn ........................................ 572.93
$2150.00
BRIDGE ACCOUNT
Amount raised .....................................................  $400.00
Unexpended last year .......................................  423.00
Due from town of Concord for repairs on
B. & C. bridge .............................................  105.80
Amount expended ...........................  $928.40
Orders Drawn 
No. of Order
118 Bernard Gallant ......................................  $15.00
123 Frank Moore ............................................  15.45
127 Herbert Taylor ................   8.00
129 Ben Russell ..............................................  15.00
131 Bernard Gallant .......................................  1-50
132 Ben Russell ...............................................  15.00
135 Frank Moore ............................................  13.50
138 Ben Russell ...............................................  15.75
139 John Pooler .................................................  15.75
140 Bernard Gallant .......................................  21.00
144 John Pooler .................................................  9.00
145 John Pooler .................................................  15.00
153 Bernard Gallant ....................................  6.00
271 John Pooler ................................   15.00 '
275 Ai Padham ................................................  18.00
8276 A. B. Carl, plank ............... . . .................  228.00
300 W. J. Kiger ............................................... 1.50
317 Frank Moore .............................................  12.00
318 Justin Russell ..........................................  2.00
319 Kenneth Russell ....................................... 1.00
320 Fred Powers, hauling plank .................  6.00
322 Will Thompson ......................................... 29.75
323 Oland Robinson, lumber .......................  60.25
426 Coney Robinson ............  30.24
467 S. J. Whitney, supplies ........................  24.54
476 F. S. Hunnewell, plank ........................  15.00
501 Joseph Hunnewell .................................. 1.40
506 C. B. Gilman ............................................ 1.50
528 Claud Goodrich .........................................  9.60
530 Pat Cassidy .............................................. 1.44
535 C. W. Dutton ............................................ 51.80
---------------- $665.37
BINGHAM AND CONCORD BRIDGE
222 Solon Lumber Co., plank .....................  $509.39
255 Ben Atwood ..............................................  17.50
269 John Pooler ...........................................  7.00
321 Earl Cates ..................................................  7.50
322 Will Thompson .........................................  8.75
416 M. C. Ry Co., freight on p la n k .............. 20.60
440 John McCollor, Jr................................... 12.00
450 Guy Williams . ’.......................................... 8.75
467 S. J. Whitney, supplies ............................  21.85
530 C. W. Dutton ............................................  45.00
---------------- $658.34i
$1323.71
Overdrawn....................................... 394.91
$928.80
0SNOW ROADS
Amount raised .........................................
Amount expended:
1918 Orders Drawn 
iNo. of Order
3 Mont Collins .....................................
10 Arno Padhain ...................................
32 Ehvin Robinson .............................
33 George Burton ...............................
38 John Green .......................................
172 W. W. Durgin .................................
300 W. J. K ig e r .......................................
315 Arlie McClintick .............................
414 Coney Grant ...................................
418 Frank Curtis ...................................
419 Pat Cassidy . . .................................
424 Winslow Rollins ............................
425 Arno Padham .................................
426 Coney Robinson .............................
427 Arthur Clark ...................................
434 Frank Savage .................................
439 Geo. G. G ilm an .................................
449 Granville Goodrich ........................
454 Selden Buzzell ...............................
455 C. W. Dutton ...................................
459 Oland Robinson . . . . .......................
460 Henry Cooley ....................................
470 Geo. Nottage ...................................
487 Isaac Holway ..................................
501 Joseph Hunnewell .........................
506 C. B. Gilman .................................
508 Melphene Horne .........................
509 Randall McQuilkin ..........
Unexpended ...........................
$2.00
12.50 
2.00
7.50 
1.80 
6.00
54.32
7.50 
12.00
4.20
8.70
3.50
3.00
2.50
3.00
27.50
4.50
10.20 
30.96 
38.10 
14.00
3.00 
9.97
1.00 
16.20
8.70 
12.80
33.50
$650.00
$340.95
309.05
!
$650.00
/
I
CUTTING BUSHES
Amount raised .................................................... $400.00
Unexpended last year ..................................... 204.85
10
Amount expended ...........................  $604.85
1918 Orders Drawn 
No. of Order
116 Floyd Padham .........................................  $8.00
126 Ben Russell .............................................  6.00
136 Wilber Flanders .....................................  18.00
146 Ben Russell ..............................................  6.00
147 Floyd Padham ........................................... 6.00
148 Charles Hilton ......................................... 3.00
149 Charles Hilton .........   6.00
150 Will Thompson ........................................  40.00
151 Ben Russell ..............................................  37.50
154 W. J. Bower ............................................  15.00
155 Charles Hilton ......................................... 18.00
163 Floyd Padham .........................................  12.00
166 Howard Morrill .......................................  34.50
174 Floyd Padham .......................................  18.00
316 Frank Moore ...........................................  6.25
327 John Mogle ...............................................  12.00
415 John Savage .............................................  6.00
457 Edgar McClintick .................................... 9.00
467 S. J. Whitney, tools for cutting bushes 5.25
487 Isaac Holway .......................................... 1.50
---------------- $268.00
Unexpended ....................................... $336.85
$604.85
TOWN OF BINGHAM
Statement of the expenditure for Patrol Maintenance in the 
year 1918. Estimated number of miles under patrol mainten­
ance 8.00. Patrol Joint Fund $556.89. Expended as follows:
Patrolman’s wages ..........................................  $99.00
Cost of extra help ............................. ’ .............. 786.15
Cost of material ............................................  9.00
11
The following work was done:
Dragging ...............................................................  308.00
Raking rocks ....................................................... 176.00
Cleaning ditches and culverts ........................  6.50
Repairing endwalls and culverts .....................  4.50
Surfacing gravel .............................................. 399.15
Expenditure on Patrolled road ............. $894,15
State’s Expenditure on Patrol, Road Ma­
chine Work, Gravel Surfacing and Su­
pervision .......................................................  $658.13
Town’s Expenditure on Patrol and Road Ma­
chine Work ...................................................  $276.00
PHILIP J. DEERING 
WILLIAM M. AYER 
FRANK A. PEABODY
State Highway Commission.
SUPPORT OF THE TOWN POOR
Amount raised .....................................................  $500.00
Unexpended last year .....................................  378.77
Due from town of Madison for support of
Ezra Chase .......... '........................................  178.60
Amount expended.............................  $1057.37
David Gilman .............................  $272.25
Dennis Knights .................................................  41.00
Leander Cooley ch ild ren ...................................  22.79
Nelson E. Knights .............................................  71.11
Ezra Chase ...........................................................  178.60
$585.75 j 
471.62 /Unexpended
$1057.37
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STATE PAUPER ACCOUNT 
Amount expended:
Ellen Wintle ........................................................  $293.57
Henry E. Fournier ............................................  128.70
Joseph L. H an dy................................................  59.46
---------------- $481.73
Received from S ta te ...................  $371.55
Due from State ...........................  $110.18
FIRE DEPARTMENT
Amount raised ..................................................  $300.00
Unexpended last year ........................................  69.98
---------------- $369.98
Amount expended:
Orders Drawn 
No. of Order
15 Central Maine Power Co................  $17.76
42 Central Maine Power Co................ 5.38
55 Central Maine Power Co........................... 1.40
56 Bingham Fire Dept....................................  16.00
71 Central Maine Power Co................ 1.50
113 Horace J. Chaig, printing .................... 11.00
200 Central Maine Power Co.................. 1.51
209 Central Maine Power Co.................. 1.70
211 Bingham Fire Departm ent.....................  11.60
212 Bingham Fire Dept................................... 27.60
213 Bingham Fire Dept....................................  2.00
220 John P. Hardy ...........................................  4.40
235 Central Maine Power Co.................. 1.21
280 Bingham Fire Dept...................................  9.20
420 Bingham Fire Dept................................  16.00
465 S. J. Whitney .........................................  8.31
472 John P. H a rd y .................................................  4.50
541 Central Maine Power Co..................  1.30
542 Jack McCollor 
280 Bingham Fire Dept,
14.30
6.40
13
$163.07
Unexpended .....................................  206.91
----------------  $369.98
POLICE DEPARTMENT
Amount raised ........................... ' ....................  $730.00
Unexpended last year .....................................  30.75
----------------  $760.75
Amount expended:
1918— Orders Drawn
To Willard J. Carl .............................................  $75.50
To E. C. R ob in son ...............................................  558.00
Special ................................................................... 8.00
$641.50
Unexpended ...............................  119.25
----------------  $760.75
STREET LIGHTS
Amount raised .....................................................  $420.00
Unexpended. last year ........   52.50
----------------  $472.50
Orders drawn to Central Maine Power Co. $451.07
Unexpended .........................................................  21.43
----------------  $472.50
HYDRANT RENTAL
Amount raised .....................................................  $1200.00
Unexpended last year .......................................  6.50
----------------  $1206.50
Orders drawn to Bingham Water Dist.........  $1207.00
Overdrawn .........................................  .50 /
$1206.50
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COMMON SCHOOLS
Amount raised by to w n ..................................... $2100.00
School fund and mill tax ............................... 1042.22
Common school fund ......................................... 917.35
Common school tuition ..................................... 153.00
Interest on school fund note .........................  63.00
Amount expended:
Teachers wages including board ...................  $2932.00
Conveyance of pupils ....................................... 364.00
Janitor service ..................................................  328.50
Paid for fu e l ........................................................  582.50
Overdrawn last year ........................................  312.61
$4519.61
Overdrawn ....................................... 244.04
Special appropriation for conveyance of pu­
pils, 1914 ......................................................
Order drawn to John Redm ond.......................
REPAIRS AND SUPPLIES
Amount raised ....................................................
Amount expended ............................................  $294.89
Overdrawn last year ........................................  322.05
$616.94
Unexpended ..................................... 283.06
TEXT BOOKS
Amount raised ..................................................  $300.00
Unexpended last year ............... ..................... 100.61
Amount expended ..............................................  $237.22
Unexpended ........................................................ 163.39
$4275.57
$4275.57
$24.00
$24.00
$900.00
$900.00
I
$400.61
$400.61
I I
15 f
FREE HIGH SCHOOL
Amount raised ...............................................  $1,200.00
Received from State ........................................  500.00
Received from tuition ..................................... 192.00
$1,892.00
AMOUNT EXPENDED
Teac'hers wages, including board ................ $1,203.88
Paid for fuel .....................................................  106.84
Paid for janitor service .................................  150.00
Overdrawn last year .........................................  25.14
$1,465.86
Unexpended .....................................  426.14
$1,892.00
MEMORIAL DAY APPROPRIATION
Amount raised .....................................................  $25.00
No order drawn.
Paid State aid to dependents of soldiers . . .  189.04
Due from State, last year .............................  44.00
$233.04
Received from State ................................... . $169.72
Due from State .................................................  63.32
$233.04
CARE OF CEMETERIES
Amount raised .............................................
No. order drawn
543 A. C. Dinsmore . .................. .*...............  $60.00
Unexpended .........................................................  40.00
$100.00
/
$100.00
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MISCELLANEOUS EXPENSES INCLUDING INTEREST ON
TOWN DEBT
Amount raised ..................................................  $3,000.00
Unexpended last year ......................................  219.62
$3,219.62
Amount expended:
Orders Drawn 
No.
1 Independent-Reporter Co., printing
town reports ................................... $38.90
S Kennebec Hall Co., hall rent ............  10.00
M Clarrisa J. Andrews, interest ............  16.00
24 M. V. Adams, services Supt. of Schools 20.00
36 Clarisa J. Andrews, interest ............  20.00
41 Loring Short & Harmon, town supplies 15.15
49 Amanda Adams, part payment on order
No. 423, 1916 ....................................  25.50
50 S. A. Smith, cash paid out ...............   30.17
51 Loring Short & Harmon .........................  3.70
54 Charles M. Hill, interest ............  20.00
57 John Butler, interest ............................  12.20
60 E. C. Robinson, supplies for lockup .. 3.25
83 M. V. Adams, Supt. of Schools ........... 20.00
90 M. V. Adams, Supt. of Schools ......... 5.00
99 Amos Hunnewell, interest on E. J.
Hunnewell’s note ...........................  188.00
105 M. V. Adams, Supt of Schools ............. 20.00
178 M. V. Adams Supt. of Schools ............. 20.00
190 Amanda Adams, part payment on order
No. 423, 1916 .^.....................  50.00
196 Amos Hunnewell, interest on E. J.
Hunnewell’s order ...........................  5.36
197 Amanda Adams, payment on order No.
423 ......................... ? .................  100.00
199 Edgar McClintick ....................................  15.00
201 W. B. Goodrich, cash paid record book 4.50
202 -Independent-Reporter Co.............  3.50
204 'Taylor Bros. & Hill, supplies for lockup 21.00 
210 Lee C. Smith, posting for notices . . . .  5.00
223 Loring Short & Harmon ..................... 3.95
227 H. B. Whipple, interest ......................... 26.66
234 Mrs. L. A. Bradbury, Supt. of Schools 25.00
235 Central Maine Power Co.........................  1.21
236 Juliett F. Adams, interest .................. 18.00
238 L. R. Hussey, printing signs ............... 14.00
240 G. L. Baker, stamped envelopes ......... 2.75
246 M. C. R. R ..................................................  1.24
253 E. C. Robinson ........................................  6.50
257 E. C. Robinson ......................................  1.00
287 S. A. Smith, cash paid o u t ................... 36.80
305 Josie Small, payment on order No. 423,
1916 .....................................................  50.00
311 E. C. Robinson, care of tramps ............. 3.00
313 E. C. Robinson, care of tramps .........  7.00
365 Mrs. L. A. Bradbury, Supt. of Schools 25.00
432 Fred Smith ..............................................  11.50
435 Charles H. Givens, interest .................. 20.00
436 A. C. Dinsmore & Son .......................... 12.51
438 George G. Gilman, interest ................. 46.48
441 Charles H. Givens ................................  2.50
445 J. H. Savage, interest ..............................  48.00
446 Roy M. Savage, interest ........................ 40.00
447 John Owens, in terest...............................  24.00
458 A. B. Call, services as selectman and
use of team and auto ........ ...........  172.75
461 Maurice M. Chase, interest .................  16.00
466 S. J. Whitney ..........................................  9.58
468 A. P. Murray, interest .......................... 4.00
469 Clarissa J. Andrews, interest .............  16.00
473 H. B. Whipple, interest ....................... 42.34
475 C. W. Dutton, wood for Firemen’s Hall 12.00
477 F. S. Hunnewell, support of tramps .. 3.50
480 Maria Baker, interest ........................... 20.00
484 Elsia B. Holway, interest ...................  164.21
490 Leon W, Goodrich ...................................  1.00
491 W. B. Goodrich, recording vital statistics 17.85
492 Alice M. Goodrich, interest ..................  32.00
493 W. B. Goodrich, interest ...................... 16.00
494 W. B. Goodrich, services as town clerk 18.19
498 John Gordon, interest .........................  12.50
499 Henry Sands, support of tram p s.......... 1.00
500 Blanch Gordon, interest ........................   46.50
505 C. B. Gilman .'.........................................  4.00
507 C. B. Gilman, interest ........................  140.67
512 Carrie M. Hunnewell, interest ......... 24.00
518 Henry Cooley, services ........................  165.00
523 Roscoe Smith .........    1.00
524 E. W. Moore ............................................  12.75
525 Henry Cooley, cash paid out .............. 11.00
526 S. A. Smith, services .............................  260.00
527 R. V. Brown ............................................  17.75
536 Preble & Robinson ................................  16.07
538 Skowhegan Trust Co., interest ........... 150.00
541 E. W. Moore, services as treasurer . . .  50.00
545 C. W. Dutton, Com. on ta x e s .................  345.90
546 C. W. Dutton, for board of n u rse s___  88.75
547 C. W. Dutton, abatements 1918.............. 103.00
18
$3,094.14
Unexpended ............................. i . . .  125.48
$3,219.62
19
i
LIST OF ABATEMENTS
Alvah Bumpus, in U. S. Army ...................... $3.00
Joseph Cassidy, paid in Rockwood .............. 3.00
A. L. Cilley, error .............................................  4.80
Raymond Carl, in U. S. Army ....................  3.00
Thomas Desrochers, error .............................  4.80
Forest Doyle, in U. S. Army .........................  . 3.00
Ralph Fogg, in U. S. Army ...........................  3.00
Ralph Gallant, in U. S. A r m y .........................  3.00
Errold Hilton, in U. S. Army .......................  3.00
Phillip Jacques, in U. S. Army ...................... 3.00
Warren Lane, error .........................................  3.00
Victor LaBelle, error .......................................  3.00
Joseph McGee, not found .............................  3.00
Daniel McFadyn, not found .............................  3.00
Herbert Pierce, deceased .............................  3.00
Arno Padham, Jr., not in State .................... 3.00
Allen D. Rogers, deceased .............................  3.00
Armond Spaulding, error .........   3.20
Woodie Sanborn, error ....................; ...............  6.40
Alfred St. Pairre, not found ................. . . . .  3.00#
Stanley Stoddard, in U. S. N a v y ...................... 3.00
Earl Taylor, paid in Jackman ...................... 23.80
Guy Temple, in U. S. A r m y ........................... * 3.00
Elias Vaughn, error .........................................  4.80
Bernard Whitney, paid in North A n s o n ___  3.00
Guy Wilber, not found .....................................  3.00
$107.80
Earl Taylor .........................................................  4.80
/
/
$103.00
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Financial Standing of the Town February 17, 1919
LIABILITIES
Outstanding orders on interest ...................  $25,233.67
Outstanding orders not on interest ............ 146.35
$25,380.02
RESOURCES
Money in treasury............................................  $4,462.61
Due from Collector 1918 bills .....................  4,097.67
from State, State pension .................  216.00
State Aid to dependents of soldiers 63.32
State paupers ......................................... 110.18
from Concord for repairs on B. and C.
bridge ................................................  105.80
from Town of Madison for support of
Ezra Chase ..................................... 178.60
$9,234.18
TOWN PROPERTY
Town Farm ........................................................  $600.00
Storehouse and lot ........................................... 800.00
Fire station and outfit ................................... 3,000.00
Town safe ............................................................ 40.00
Road machine and tools .................................  400.00
William J. Knight, land .................................  100.00
$4,940.00
Liabilities above available resources .......... $16,145.84 \
Respectfully submitted 
S. A. SMITH 
HENRY COOLEY 
A. B. CARL
Selectmen of Bingham
Treasurer’s Report
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ERVIN W. MOORE, TREASURER, IN ACCOUNT WITH TOWN
OF BINGHAM, 1918
DR.
To cash balance from 1917 settlement . . . .  $7,288.10
Received from State Treasurer:
Soldiers’ pensions .................................  150.00
State paupers ...................................   371.55
Dog licenses refunded .........................  3.74
Public Utilities Dept...............................  15.00
Aid to soldiers’ families .................   169.72
R. R. and telegraph tax ...................... 58.20
Free high school fund .........................  500.00
Common school fund .........................  1,042.22
School and mill tax .............................  917.35
Received from:
W. B. Goodrich, dog licenses ......... 32.00
Henry Sands, victulars license ........  1.00
F. S. Hunnewell, victulars license . . .  1.00
Orlando Hunnewell, refunded on town order 40.00
Earle Taylor, State road construction . . . .  6.75
George Burton, use of town farm ................ 35.00
Jackman Lumber Co., road machine .. 30.00
Town of Concord, common school tui
tion ............................; .......................  129.00
Town of Concord, high school tuition 112.00
Town of Moscow, high school tuition 168.00
Pleasant Ridge PI., high school tuition 80.00
Eugene Webster, common school tui­
tion .................................................   24.00
Interest on bank dep osits ...................... 24.66
Money hired by town .....................................  15,200.00
C. W. Dutton, on tax of 1918 ..........................  17,640.97 1
----------------  $44,040.26
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CR.
By cash paid for town orders .....................  $30,931.69
State tax ................................................  3,839.40
County tax ..............................................  856.28
State pensions ....................................... 366.00
Dog tax ....................................................  32.00
Maintenance of State road patrol . . . .  276.00
State bridges—Austin stream flats .. 3,276.28
By cash, balance in treasury .......................  4,462.61
---------------- $44,040.26
I
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Report of Board of Engineers of the 
Bingham Fire Department
/
To , the Honorable Board of Selectmen of the Town of 
Bingham:—
Gentlemen: —
The Board of Engineers of the Bingham Fire Department 
hereby submit the following report for the past year:
Organization
The Fire Department is organized as follows: The De­
partment is in charge of a board of engineers, consisting of a 
chief and two assistants, one hook and ladder company, with 
fourteen men and a captain and a lieutenant; one hose com­
pany with fourteen men and a captain and a lieutenant; a 
record keeper, who keeps the reports of fires and meetings of 
each company.
Apparatus
The apparatus consists of one hook and ladder truck, two 
hundred feet of ladder, one four-wheeled hose cart, nineteen 
hundred feet of hose in good condition, four hundred feet of 
poor hose, four play-pipes, two hydrant wrenches, two hydrant 
gates, fifteen spanners, one tin roof cutter, one crowbar, three 
gate wrenches, seven lanterns, forty-five galvanized pails, two 
axes, one hose jacket, thirty-one rubber coats and hats, one 
hose reel, one hydrant pump.
Fires
April 17— Fire call, box 17. Grass on fire in cemetery. No 
damage, 1 hour.
April 19—Fire call, box 15, fire in hotel basement. Slight 
damage, 1 hour. j
August 28—Fire call, box 15, chimney fire in F. S. Hunne- 
well’s rent. No damage, 1 hour.
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August 31—Fire call, box 17', fire Bingham Lumber Co. 
Power house burned, 2 hours.
November 8—Fire call, box 16, chimney fire. A. McDunnah. 
No damage, 1 hour.
December 1—Fire call, box 15, chimney fire. S. T. Good­
rich. No damage, 1 hour.
December 19—Fire call, box 14, fire Russell & McCollor’s 
shop. Damage $200.00. 2 hours.
January 10—Fire call, box 15, chimney fire. F. S. Hunne- 
well’s rent. No damage, 1 hour.
February 18—Fire call, box 12, fire Am. Shoe Finding Co. 
Slight damage, 1 hour.
Recommendations
That the town vote to raise the sum of $200.00 for the sup­
port of fire company for ensuing year.
We wish to thank the officers and members for their prompt­
ness of calls at fires, also the selectmen for their co-operation 
with the company.
Respectfully submitted
JOHN McCOLLOR, Chief.
ARLIE A. DINSMORE
S. B. CLARK, 2nd. Asst. Chief.
Report of Superintendent of Schools
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We submit herewith the annual report of the public schools 
of Bingham.
The municipal year now closing has witnessed events in 
Bingham which have left their impress upon all activities and 
particularly upon the schools. Here have been felt the exalta­
tion of patriotism and loyalty even when the call to arms took 
from the school community one whom they had learned to love 
and respect. This faithful teacher fell a victim to the prevail­
ing epidemic and his pupils and acquaintances mourned as for 
a personal friend. Then the dread disease that .laid him low 
made its way to this locality and on two occasions made long 
cessations in the school work. Now at the reopening of the 
winter term, several vacant places are to be noticed where the 
children have fallen from our number. But we must go on, 
even while those vacant places speak appealingly to us all. Two 
temporary changes have been made in the teaching force, in the 
Grammar and Intermediate schools. A good degree of interest 
in the work is shown by teachers and pupils and it is to be 
earnestly hoped that nothing may occur to mar their peace, 
progress and happiness.
The High School shows a very good membership. We 
should plan to make this school so notable in its record of 
scholarship and progression that it may be placed once more 
upon the preferred list whereby graduates from this school may 
enter any college in the State without examination. The present 
teachers are working hard for the advancement of the work. 
Lessons are well learned. Recitations are ably conducted. 
Good order and studious habits prevail. A few pupils are tak­
ing advanced work in commercial studies. This work should 
be encouraged and developed during the coming year.
Owing to the high cost of labor and material, only slight re­
pairs have been attempted. As soon as practicable, thorough 
repairs should be made at the Coburn school building.
Because of the sickness and suffering that came with the 
prevailing epidemic urgent measures were instituted for stopping 
the ravages of the disease. Now that health conditions have
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greatly improved, we would urge that all should be duly watch­
ful of every means of sanitation. Let it be known that the 
Bingham schools go on record as a committee of the whole for 
the prevention of disease and the promotion, of health both in
the rural and village communities.
The financial report follows:
HIGH SCHOOL ACCOUNT 
Receipts
Town appropriation ........................................  $1200.00
State aid . .•.......................................................... 500.00
Tuition .................................................................. 192.00
---------------- $1892.00
Expenditures 
Salaries of Teachers:
M. V. Adams . . .  .*................................................  $297.50
Mrs. Edith Dinsmore ......................................... 49.33
Lucille Foster ....................................................  289.00
Marguerite Fox ..................................................  290.00
Carlton H. Moore ..............................................  300.00
Evelyn S co t t ........................................................  180.88
Janitor Service:
Maurice Chase ....................................................  158.00
Fuel:
Roscoe Smith ....................................................  4.50
S. J. Whitney ......................................................  102.34
---------------- $1671.55
Unexpended $220.45
COMMON SCHOOL ACCOUNT
Receipts
Town appropriation ..................................... / . .  $2400.00
School fund and mill t a x .................................  917.35
Common School fund . : .....................................  1042.22
Tuition .................................................................  153.00
Interest on permanent school fund ................ 63.00
----------------  $4575.57
Expenditures 
Salaries of Teachers:
M. V. Adams ...........................................................  $42.50
Mrs. Emma Andrews .............................................  140.00
Beatrice Baker .....................................................  126.00
Mona Baker .............................................................  126.00
Verna Bothwick .......................................................  40.00
Mrs. Marion B ry a n t ................................................ 383.50
Florence Cushing ........................: ..................... 140.00
Mrs. Edith Dinsmore .........................................  42.50
Helen Fentiman .....................................................  120.00
Marguerite Fox .......................................................  157.00
Beatrice Gallant .................................................  140.00
Mildred Hodgdon ...............................................  153.00
Mildred Knowlton ................................................ 92.50
Christie Moulton ...................................................  110.00
Mrs. George Nottage .............................................. 120.00
Mrs. Florence Owens .........................................  12.50
Emma Robinson .................................................  15.00
Anna Savage ...........................................................  361.50
Evelyn Scott ...............................   24.00
Laura Smith ...........................................................  197.60
Mrs. Mae B. Tup,per .............................................. 384.00
----------------  $3043.50
Fuel : , .
James Cahill .. 
Claude Goodrich 
Willard J. Carl
$170.75
43.75
45.50
/
/
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Roscoe Smith ......................................   17.74
S. J. Whitney ....................................................  238.20
George W. Brown ...................................................  20.00
Frank Curtis ...........................................................  67.70
Janitors: -
Maurice Chase ....................................................  $316.00
Beatrice B a k er ....................................................  4.50
Mellin Burton .......................  3.00
Mrs. Emma Andrews ....................................... 5.00
Conveyance:
Arlie McClintick ................................................  $72.50
Arthur Clark ......................................................  120.35
Coney Robinson ................................................  39.00
Conveyance of Teachers:
C. W. Dutton .....................................................  18.00
Total Common School expenditures.... 
Unexpended ...................................
TEXT BOOK ACCOUNT 
Receipts
Town appropriation ..........................................  $300.00
Unexpended, 1918 ..............................................  100.61
Expenditures—Common Schools
A. N. Palmer Co.................................................. $4.60
F. A. Owen Publishing Co...............................  2.90
Ginn & Co.............................................................  6.78
American Book Co...............................................  17.39
MacMillan Co........................................................ 1.03
D. H. Knowlton Co............................................. .25
Silver, Burdett Co.......................................................... 92.37
Houghton Mifflin Co.   1.00
<f
$603.64
$328.50
$249.85
$4225.49
$350.08
$400.61
$126.32
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High School:
Ginn & Co..............................................................  68.11
Chas. E. Merrill Co................................ \............. 4.58
Allyn & Bacon ..................................................... 8.32
D. C. Heath & Co................................................  15.94
----------------  $96.95
Total outlay for text books ................ $223.27
Unexpended .....................................  $177.34
REPAIRS
Receipts
Town appropriation ............................. ..........  $900.00
Expenditures
High Schools:
Estate of A. F. Donigan .................................  $6.00
Howard & Brown ............ ; ............................... 4.55
Cent. Maine Power Co....................................... 9.75
Taylor Bros. & Hill .......................................  6.00
Fred Smith ...........................................................  10.00
Chas. E. Collins .......   18.00
S. J. Whitney .....................................................  50.25
----------------  $104.55
Common Schools:
Edw. E. Babb & Co....................................... : . .  $36.14
Chas. E. Collins .................................................  9.25
E. E. F o lso m ........................................................  10.75
D. M. Locke Co..................................................... 1.60
Howard & Brown .......................................... 10.25
Fred Smith ............................................................. 18.50
Maine Cent. R. R .................................................  1.24 I
Flora Curtis .........................................................  3.00 I
Florence C ushing................................................  2.50
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John P. Hardy ........................... •'................  1.50
S. J. W hitney...................................................... 46.63
Preble & Robinson ..................................... .. 27.78
---------------- $168.89
Balance, present a ccou n t.............  $626.56
Overdraft, 1917-18 ...........................  322.05
Unexpended....................................... $304.51
SUPPLIES
Receipts
Town appropriation .......................................  $67.00
Expenditures
Insurance ............................................................ $67.00
Mrs. L. A. Bradbury ......................................... 6.70
Azel J o n e s ............................................................ 9.00
Independent-Reporter ....................................... 1.75
---------------- $84.45
Overexpended ................................... $17.45
l
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TABULATED COMMON SCHOOL REPORT
School Term Teacher Wages
Grammar Spring—Mrs. Marion Bryant $13.50
Fall— Mrs. Marion Bryant 14.00
Winter—Loantha Pike 15.00
Intermediate Spring—Anna Savage 12.00
Fall—Anna Savage 12.50
Winter—Anna Savage 15.00
Sec. Primary Spring—Laura Smith 13.00
Fall— Mildred Hodgdon 13.00
Winter— Ruth Goss 15.00
First Primary Spring—Mrs. Mae Tupper 12.00
. Fall—Mrs. Mae Tupper 15.00
Winter—Mrs. Mae Tupper 15.00
Goodrich Spring—Fannie Yeaton 9.00
Fall—Christie Moulton 10.00
Winter—Verna Bothwick 10.00
Coburn Spring—Mona Baker 9.00
Fall— Florence Cushing 10.00
Winter— Florence Cushing 10.00
Blaine Spring— Beatrice Gallant 10.00
Fall—Helen Fentiman 10.00
Winter—Mrs. Geo. Nottage 10.00
Webster Spring—Beatrice Baker 9.00
Fall—'Mildred Knowlton 10.00* "'Winter—Mrs. Emma Andrews 10.00
Ninth Grade Spring—M. V. Adams 2.50
Marguerite Fox 6.00
Fall— Evelyn Scott 3.00
Marguerite Fox 6.00
Winter—Evelyn Scott 3.00
Marguerite Fox 6.00
As the present school account now stands, nearly every de-
partment shows an unexpended balance. This is due to the
fact that the schools have been closed for such long periods
during the past year. In making our recommendations for
school appropriations, therefore, we have been guided toy an
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estimate of what would be the necessary expense of running the 
schools under normal conditions. If all the schools are to be 
made such as we would wish, for the coming year, we shall prob­
ably feel obliged to spend considerably more money than here­
tofore. Let us attend to the evident needs of all the schools, 
rural and graded alike. Competent teachers cost high. School­
rooms cannot be kept clean and well-warmed at t'he old-time 
cost. Money well expended in school interests may always be 
depended upon to yield good returns.
Please bear in mind, also, that a generous town appropria­
tion brings added help from the State. Statistics show that 
Bingham has received no alotment from the Equalization Fund 
since 1016. If the rate of municipal taxation is in excess of 
such tax rates throughout the State, and if the amount raised 
for school purposes is a suitable part of the amount raised for 
all town expenses, the State gives a certain amount each year 
to assist in defraying common school expenses. This extra as­
sistance is well worth having, and it is to be hoped that Bing­
ham will take measures to secure its benefit.
With the purpose in mind, therefore, to conserve the best 
• interests of the school and the town, we would respectfully
recommend the following appropriations:
RECOMMENDED APPROPRIATIONS
High School ....................................................  $2000.00
Common Schools ............................................  3000.00
Text Books ........................    200.00
Repairs ............................................................ 200.00
Supplies ............................................................ 300.00
Much has been done during the past year by pupils, parents, 
teachers and citizens in general to increase the efficiency of the 
schools. For this, and for all personal courtesies we extend 
sincere thanks.
Respectfully submitted,
W. E. ROBINSON 
C. W. DUTTON 
GEORGE NOTTAGE 
Superintending School Committee.
MRS. L. A. BRADBURY,
Supt. of Schools.
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Warrant for Annual Tow n Meeting
SOMERSET, ss. STATE OF MAINE
To E. C. Robinson, Constable of the Town of Bingham, in said
County, Greeting:
In the name of the State of Maine, you are hereby required 
to notify and warn t'he inhabitants of the said town of Bingham, 
qualified by law to vote in town affairs, to assemble at Kenne­
bec Hall, in said town of Bingham, on Monday, the third day of 
March, A. D. 1919 at ten o’clock in the forenoon to act on the 
following articles to w it:—
Art. 1—To choose a moderator to preside at said meeting.
Art. 2—To choose a Town Clerk for the ensuing year.
Art. 3—To choose Selectmen Assessors and Overseers of 
the Poor for the ensuing year.
Art. 4— To choose a Treasurer for the ensuing year.
Art. 5—To choose a collector of taxes for the ensuing year 
and pass all necessary votes respecting the same.
Art. 6—To choose one or more members of the Superin­
tending School Committee.
Art. 7—To choose all other necessary town officers.
Art. 8— To see what sum of money the town will vote to 
raise for building and repairing highways and culverts in town 
for the ensuing year, and pass all votes necessary respecting 
the same.
Art. 9—To see what sum of money the town will vote to 
raise for building and repairing bridges in town for the ensuing 
year, and pass all votes necessary respecting the same. /
Art. 10—To see what sum of money the town will vote to 
raise for breaking snow roads for the ensuing year.
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Art. 11—To see what sum of money the town will vote to 
raise, if any, for the purpose of cutting bushes within the limits 
of the public streets and highways as per Section 11, Chapter 
15, of the Public Laws of 1907.
Art. 12—To see if the town will vote “ yes” or “ no” on the 
question of appropriating and raising money necessary to en­
title the town to State Aid, as provided in Section 19 of Chapter 
25, of the Revised Statutes of 1916.
Art. 13—To see if the town will appropriate and raise the 
sum of $533. for the improvement of section of State aid road 
as outlined in the report of the State Highway Commission, in 
addition to the amounts regularly raised for the care of ways, 
highways and bridges; the above amount being the maximum 
which the town is allowed to raise under the provision of Section 
18, Chapter 25 of the Revised Statutes of 1916.
Art. 14— To see if the town will vote to raise the sum of 
$572.93 for overdraft on highways in the year 1918.
Art. 15—To see if the town will vote to raise the sum of 
$394.91 for overdraft on bridges in the year 1918.
Art. 16—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the support of common schools for the ensuing year, 
and pass all necessary votes respecting the same.
Art. 17—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the purchase of text books for the ensuing year.
Art. 18—To see what sum of money the town will vote to 
raise to support a free high school in Bingham Village for the 
ensuing year.
\
Art. 19—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the repair of schoolhouses, for school supplies and for 
other incidental school expenses.
Art. 20—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the support of the town poor for the ensuing year.
Art. 21—To see what action the town will take relative to 
a suit brought against this town by the town of Solon and what 
instructions it will give the municipal officers in relation there­
to, and pass all necessary votes respecting the same.
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Art. 22—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the purpose of lighting the streets for the ensuing 
year.
Art. 23—To see what sum of money the town will vote to 
raise for night watch and police protection for the ensuing year.
Art. 24—To see what sum of money the town will vote to 
raise for miscellaneous expenses and liabilities of the town for 
the ensuing year, and pass all necessary votes respecting the 
same.
Art. 25—To see if the town will vote to raise the sum of 
$150. to be used for the purpose of taking care of cemeteries in 
town.
Art. 26—To see if the town will vote to raise the sum of 
$1200. for hydrant rental.
Art. 27—To see if the town will vote to authorize the sup­
erintending school committee to continue any schools that have 
failed to maintain the legal average attendance during the past 
year, and reopen any schools that have been suspended when 
they find it necessary to do so.
Art. 28—To see if the town will vote authorizing and in­
structing its selectmen to make temporary loans of money thru- 
out the year when required for the payment of hills.
Art. 29—To see if the town will vote to raise the sum of 
$200. for the maintenance of Bingham Fire Department.
Art. 30—To see what sum of money the town will vote to 
raise for Memorial services.
Art. 31—To see if the town will vote to raise a sum of money 
for the repair of sidewalks in Bingham Village, and if so, how 
much.
Art. 32—To see if the town will vote to authorize the town 
assessors to make a flat rate of taxes on the American Shoe 
Finding Company’s property for the ensuing year, and .pass all 
necessary votes respecting the same. j
Art. 33—To see if the town will vote to put all of the active 
manufacturing plants in Bingham on the same basis of taxation.
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Art. 34—To see if the town will vote to reimburse William 
McDonough for the tuition he has paid for the attendance of his 
children at Solon high school.
Art. 35—To see if the town will vote to discontinue the 
highway, leading from Strickland Corner, so-called, northerly 
across, Fall Brook to highway leading to Selden Buzzell’s 
and to reopen that part of the Hardscrabble Road, so-called 
from the George McClintick west line to Strickland Hill Bridge, 
so-called, and pass all votes necessary respecting the same.
Art. 36—To see if the town will vote to accept the list of 
names selected by the selectmen, treasurer and town clerk, to 
revise the jury box.
Art. 37—To transact any other 'business that may legally 
come before said meeting, including the passing of any and all 
votes that may be considered necessary to carry into effect any 
and all votes passed under this warrant.
The selectmen give notice that they will be in session for 
the purpose of revising and correcting the list of voters, at nine 
o’clock in the forenoon on the day of said meeting.
Hereof fail not, and have you there this warrant with your 
doings thereon.
S. A. SMITH 
HENRY COOLEY 
- A. B. CARL
Selectmen of Bingham.
A true copy.
Attest: E. C. ROBINSON
A Constable of Bingham, Maine
i
